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Relatório de actividades do Grupo de Estudo de Dislipidemias (GREDIS)
Durante o ano de 2012 o Grupo de Estudos de Dislipidemias 
da SPEDM (GREDIS) reuniu-se duas vezes, em Março e Outubro, 
tendo-se dado início ao trabalho conducente ao lançamento de uma 
nova edição revista do manual “Dislipidemias em resumo”.
Esta 4a edição justificava-se pelo facto de, além de já se ter 
esgotado a edição anterior do livro, terem ocorrido novidades 
significativas na área das dislipidemias nomeadamente com a 
publicação de novas recomendações conjuntas das Sociedades 
Europeias de Aterosclerose e de Cardiologia. Foram conhecidas as 
novas tabelas de risco SCORE, que incorporam o valor de C-HDL e 
definidos novos alvos terapêuticos para os diferentes grupos de 
risco.
Foram igualmente conhecidas as normas de orientação clínica da 
DGS, a no 19/2011 sobre abordagem terapêutica das dislipidemias e a 
no 66/2011 sobre prescrição de exames laboratoriais para avaliação de 
dislipidemias. Estas foram alvo de uma revisão crítica, liderada pelo 
Prof. Doutor José Luis Medina e Dr.a Helena Ramos, respectivamente.
Para a publicação desta nova edição foi solicitado apoio à MSD, tal 
como nas edições anteriores, o qual muito agradecemos.
Elisabete Rodrigues
Coordenadora do GREDIS
Lisboa, Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudos da Insulino-Resistência (GEIR)
Coordenadora: Paula Freitas
Subcoordenador es: Ana Cristina Santos e Luis Raposo
O GEIR – Grupo de Estudos da Insulino-resistência conta 
ac t ualmente com 23 membros ,  sóc ios da SPEDM, não só 
Endocrinologistas como também investigadores das ciências básicas 
com interesse na área da insulino-resistência.
Das actividades efectuadas pelo GEIR destacam-se as seguintes:
1.  O projecto PORMETS (PORtuguese METabolic Syndrome) 
coordenado pelo Dr. Luis Raposo continuou a ser produtivo. Em 
Janeiro de 2012 foi apresentada no XIII Congresso Português de 
Endocrinologia/63a Reunião Anual da SPEDM que decorreu em 
Coimbra entre 26 e 29 de Janeiro uma comunicação intitulada: 
“Estudo PORMETS: Obesidade na população Portuguesa”. De 
referir também a apresentação do tema “Estudo PORMETS: 
marcador inflamatório” numa sessão da Reunião de Outono do 
GEIR de 2012.
 Neste ano foram submetidos para publicação dois artigos do 
estudo PORMETS:
a) Prevalence of metabolic syndrome in Portugal.
b)  The development and validation of the Portuguese risk score 
for detecting type 2 diabetes and impaired fasting glucose (este 
artigo foi realizado em colaboração com uma investigadora 
do Department of Health Sciences, University of Leicester, 
Leicester, UK e com o Departamento de Epidemiologia Clínica, 
Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto).
 Estão em fase final de preparação mais dois artigos (um sobre 
PCR e outro sobre obesidade do estudo PORMETS).
2.  A 3a edição on-line do Manual da Insulino-resistência continua 
em actualização, pela editora, Professora Doutora Helena 
Cardoso, e com o apoio do Laboratório Merck Serono, estando 
disponível no site do GEIR. Tem sido muito visitado este site.
3.  O apogeu deste ano de 2012 do GEIR consistiu na quarta reunião 
de Outono que se realizou no dia 13 de Outubro de 2012 no Porto 
intitulada “A Luta contra a insulino-resistência”.
Foi uma reunião com elevada adesão, que contou com 
96 participantes, 32 inter venientes diretos (moderadores, 
palestrantes e elementos do painel de discussão). De salientar que 
a maioria dos moderadores, elementos do painel de discussão e 
palestrantes da reunião eram membros do grupo. 
A Comissão Organizadora foi constituída pelos seguintes 
elementos do Grupo: Ana Cristina Santos, Eva Lau, Luís Raposo e 
Paula Freitas e a Comissão Cientifica: Ana Cristina Santos, Conceição 
Calhau, Luís Raposo e Paula Freitas.
Este ano a reunião de Outono do GEIR teve 4 sessões (1 de 
investigação básica, 2 clínicas e 1 sessão clínica interactiva com 
televoto) e 2 conferências. Participaram 13 palestrantes (2 em 
conferências e 11 em palestras das várias sessões), 11 moderadores 
e 8 elementos dos painéis de discussão.
A sessão de investigação básica, constou de 3 palestras: 
“Running against the progression of prediabetes”, “Epigenética, 
Insulino-resistência e diabetes” e “Acido fólico, Insulino-resistência 
e Obesidade. A sessão II de Investigação clínica, contou com 
3 intervenções: “A imunidade inata e Insulino-resistência”,“O 
sistema renina-angiotensina e Insulino-resistência” e “ Doença 
